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 Laporan kerja magang ini berisikan kegiatan kerja magang pada PT. 
Mediatama Teknologi Indonesia. Tugas yang diberikan kepada penulis sebagai 
front end adalah merancang tampilan antarmuka untuk website yang akan 
digunakan oleh perusahaan tersebut. Website yang dirancang dibuat dengan tujuan 
untuk mempermudah konsumen untuk membandingkan barang yang ingin dibeli 
atas beberapa marketplace. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat membeli 
produk yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Penulis 
menggunakan kerangka kerja bernama Vue.js untuk membangun antarmuka web 
karena kerangka kerja ini merupakan open source dan mudah untuk 
diimplementasi serta diintegrasikan dengan library lain. Perancangan web ditulis 
menggunakan bahasa pemgrograman HTML sedangkan dari sisi back end ditulis 
menggunkana bahasa pemrograman Golang. 
 





 This internship report contains activities at PT. Mediatama Teknologi 
Indonesia. The task given to the author as a front end is to design an interface for 
the website that will be used by the company. The website designed was created 
with the aim of making it easier for consumers to compare the items they want to 
buy on several marketplaces. It is intended that consumers can buy the right 
products and in accordance with what consumers want. The author uses a 
framework called Vue.js to build a web interface because this framework is open 
source and easy to implement and integrate with other libraries. Web design is 
written using the HTML programming language while from the back end it is 
written using the Golang programming language. 
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